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Was wollen wir?
Inspekteure und Inspekteurinnen im ￿kologischen Landbau ben￿tigen zuverl￿ssige
Kennzahlen, um Warenstromberechnungen zu erstellen, Ausbeuten und Schwund
abzusch￿tzen sowie Plausibilit￿tspr￿fungen durchf￿hren zu k￿nnen. 
! Wir wollen die Inspektionsarbeit im ￿kologischen Landbau erleichtern, in dem 
wir Kennzahlen aus den verschiedenen Ver￿ffentlichungen f￿r Inspekteure und
Inspekteurinnen benutzerfreundlich, strukturiert und ￿bersichtlich zusammen-
stellen. 
! Diese Kennzahlen sollen ein einheitliches Vorgehen ￿ber die verschiedenen 
Kontrollstellen hinweg unterst￿tzen. 
Beispiel Kennzahlen f￿r die Saftausbeute
Gesch￿ftsstelle Bundesprogramm ￿kologischer Landbau (2003): Handbuch der Kontrollstellen
http://orgprints.org/2495/02/2495-02OE215-ble-gfrs-2003-schwachst-kontr-handbuch.pdf
Woran kn￿pfen wir an?
Das geplante KTBL-Heft ￿Kennzahlen f￿r die 
Kontrolle im ￿kologischen Landbau￿ kn￿pft an




! an den Faustzahlen f￿r die Landwirtschaft
ISBN 3-7843-2194-1, www.ktbl-shop.de
Ank￿ndigung einer KTBL-Ver￿ffentlichung im Fr￿hjahr 2006
100 l Apfelsaft 150 kg ˜pfel (66% Ausbeute)
100 l Fruchtnektar 45 kg Fr￿chte und 60 l Wasser (40% Fruchtgehalt)
100 l Beerensaft 125 kg Fr￿chte (80% Ausbeute)
100 l Beerenwein 60 kg Fr￿chte, 25 kg Zucker und 35 l Wasser
KTBL-Heft
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Vorl￿ufige Gliederung f￿r das KTBL-Heft 
￿Kennzahlen f￿r die Kontrolle im ￿kologischen Landbau￿
Kennzahlen f￿r Inspektionen im Erzeugerbereich
Autor: Matthias Stein, Kontrollverein
Inhalt: tierische und pflanzliche Erzeugung, Feingem￿se, Imkerei u.a. 
Kennzahlen f￿r Inspektionen im Verarbeitungsbereich
Autoren: Jochen Neuendorff, GfRS und Beate Huber, FiBL, Schweiz 
Inhalt: Getreide-, Milch- und Molkereiprodukte, Fleisch und Getr￿nke
Sonstige Dokumentationssysteme, die im Rahmen der Kontrolle genutzt 
werden k￿nnen
Autor: NN
Inhalt: HI-Tierliste, EU-Weinbaukartei, amtliches Flurst￿ckverzeichnis u.a.
Wie k￿nnen Sie sich in dieses Projekt einbringen?
Um die f￿r die Praxis der Inspektion wesentlichen Kennzahlen zusammenstel-
len zu k￿nnen, ber￿cksichtigen wir gerne die W￿nsche und Erfahrungen von 
Kontrollstellen Inspekteurinnen und Inspekteuren im ￿ko-Landbau. 
Sie k￿nnen uns bei der Herstellung bzw. inhaltlichen Zusammenstellung 
unterst￿tzen, in dem Sie 
￿ uns Ihre W￿nsche und Ideen mitteilen
oder 
￿ inhaltlich mitarbeiten 
Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Redaktionsteam auf!
Ihr Nutzen
F￿r alle Inspektionen in den Bereichen Erzeugung und Verarbeitung wird ein
kompaktes, handliches und ￿bersichtliches Nachschlagewerk zur Verf￿gung
stehen, das die wichtigsten Kennzahlen beinhaltet.
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